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Han er en flittig mand, Erik Henriques Bing. På 
bogfronten har han produceret næsten 30 titler de 
seneste 20 år, helt overvejende om dansk-jødiske 
forhold før og nu og i næsten alle genrer, inklusive 
sonetter. Denne gang er det vel nærmest en hånd-
bog eller et opslagsværk, han har leveret. Strengt 
taget er det ”bare” en revideret og suppleret 2.-ud-
gave af hans bog Man må huske ikke at glemme. 
Dansk-jødisk kronologi fra 2011, som beklageligvis 
ikke blev anmeldt i Rambam, da den udkom. Der 
er i begge tilfælde tale om en årstalsliste, hvor der 
det pågældende år i kort form er noteret begiven-
heder af interesse. Bøgerne er begge disponeret ens. 
Først det danske stof. Det er utroligt, hvad der her 
er kommet med – både af stort og småt, herunder 
kongerækken og en masse menighedsstof. Herpå 
vigtige jødiske begivenheder fra resten af verden 
og endelig en meget omfattende, nyttig fortegnelse 
over årets danske bog- og tidskriftudgivelser med 
relation til jødisk historie og kultur.
Lighederne i form og indhold giver sig selv, og ind-
holdsmæssigt er Bings kronologi et næsten nøjag-
tigt genoptryk med få tilføjelser og endnu færre 
rettelser, men det kan dog bemærkes, at Bings kro-
nologi på 462 sider vejer 840 gram. Mens Man må 
huske ikke at glemme på 280 sider vejer 470 gram. 
Det skyldes først og fremmest, at Bings kronologi er 
i et lidt større format og navnlig trykt med en større, 
læsevenlig sats, men selvfølgelig også et omfattende 
stof fra de seneste seks år samt en side med årstal i 
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at glemme. Med Bings sans og interesse for kunst in 
mente bør det også nævnes, at omslaget er tegnet af 
Per Arnoldi.
Udvalget af begivenheder, der er medtaget, er na-
turligvis Bings og selvfølgelig bestemt af tilgænge-
lige kilder og vurdering af relevans. Og det vil selv-
sagt altid kunne diskuteres. Hvad der står fast er, at 
Bings kronologi er utrolig omfattende. Umiddelbart 
savner jeg mest – fra 1500-tallet – Frederik 2.s så-
kaldte Fremmedartikler fra 1569, der godt nok især 
var tænkt som en beskyttelse mod calvinistisk ind-
flydelse i Danmark, men som altså også er det første 
lovinitiativ, der forbyder, at jøder bosætter sig her.
Selv den mest omhyggelige forfatter har selvfølgelig 
også kiksere. Jeg har umiddelbart ikke konstateret 
mange, men indførslen 1592 om Jochim Jøde, der 
trods Fremmedartiklerne fik borgerskab og betalte 
skat i Helsingør, er ikke identisk med den ”jude-
mand”, som nogen har formodet var jøde, og som 
blev begravet i uindviet jord i Guldbjerg i 1602.1 Nu 
er det vel sjældent, at det er det præcise årstal, man 
holder rede på. Det er oftere et personnavn eller en 
begivenhed. Det tager Bings kronologi meget for-
nuftigt hensyn til ved efter det kronologiske afsnit 
at bringe et over 100 siders omfattende register med 
hele navnestoffet. Det er virkelig en god ting og gør 
bogen til et let anvendeligt og nyttigt redskab, hvad 
der vel også har været tanken. Den anbefales på det 
varmeste. 
NOTER
1 Se artiklen ”Jochim Jøde i Helsingør 1592” i Dansk Jødisk Historie, 
nr. 24, maj 1987. Tilgængelig online: http://www.jgs-danmark.dk/
jochum_jode_1592.htm.
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